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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat 
karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu 
Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya 
atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang 
secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran 
dalam pernyataan saya di atas, maka saya bertanggung jawab sepenuhnya. 
 















Sabar dalam mengatasi kesulitan dan bertindak bijaksana dalam mengatasinya 
adalah sesuatu yang utama 
Selalu optimis, Karena Hidup Terus Mengalir Dan Kehidupan Terus Berputar 
Sesekali Lihat Ke Belakang Agar Tidak Jatuh Di lubang Yang Sama 
Syukuri Apa yang Ada Hidup Adalah Anugrah Tuk Jalani Hidup Ini Melakukan 
Yang Terbaik 
(Jangan Menyerah, D Masiv) 
Man Jadda Wa Jadda 
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Penelitian ini didasarkan pada isu toleransi dan pluralisme agama yang 
sempat menjadi perdebatan di dalam masyarakat. Banyak media yang mengangkat 
tentang nilai-nilai toleransi dan pluralisme agama sebagai tema acara. Hal ini bisa 
dilihat dari berbagai acara di dalam dunia hiburan melalui tanyangan televisi baik 
acara musik, iklan dan film yang mengangkat tentang nilai-nilai toleransi dan 
pluralisme agama. Film “?”(Tanda Tanya) ini adalah salah satu film yang 
mengangkat nilai toleransi sosial antar umat beragama. Akan tetapi film ini lebih 
cenderung mengandung unsur pluralisme yang menjadi permasalahan di dalam 
masyarakat. 
Dengan melihat permasalahan tersebut maka ditemukan permasalahan 
penelitian yang berhubungan dengan penerimaan khalayak terhadap nilai toleransi 
dan pluralisme agama di dalam film “?” (Tanda Tanya) yaitu (1) Bagaimana 
penerimaan masyarakat terhadap nilai toleransi agama ? (2) Bagaimana 
penerimaan masyarakat terhadap nilai Toleransi dalam konteks konflik sosial, 
budaya ? dan (3) Bagaimana penerimaan masyarakat terhadap nilai Nilai 
Pluralisme agama ?. Untuk dapat menjawab rumusan masalah yang dikemukakan, 
peneliti menggunakan analisis Reception analisys encoding-decoding Stuart Hal 
sebagai metodologi dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan berfokus 
pada penerimaan khalayak terhadap film ini baik verbal maupun non verbal. 
Hasil penelitian menunjukkan bagaimana perbedaan penerimaan khalayak 
terhadap film “?” (Tanda Tanya). Dengan mengambil mahasiswa Universitas 
Muhammadiyah Surakarta sebagai informan dengan afiliasi berbeda yaitu 
mahasiswa dengan afiliasi umum, organisasi IMM (Ikatan Mahasiswa 
Muhammadiyah) dan mahasiswa beragama Kristen. Dapat di simpulkan bahwa 
dari setiap informan mempunyai penerimaan yang berbeda yaitu Oppositional 
(‘counter hegemonic’) reading. pembaca tidak sejalan dengan kode-kode program 
dan menolak makna atau pembacaan yang disodorkan, dan kemudian menentukan 
frame alternatif sendiri di dalam menginterpretasikan pesan/program, Dominant 
(atau ‘hegemonic’) reading dimana pembaca sejalan dengan kode-kode program 
(yang didalamnya terkandung nilai-nilai,sikap,keyakinan dan asumsi) dan secara 
penuh menerima makna yang disodorkan dan dikehendaki oleh pembuat program, 
Negotiated reading : pembaca dalam batas-batas tertentu sejalan dengan kode-
kode program dan pada dasar nya menerima makna yang disodorkan oleh 
pembuat program namun memodifikasikannya sedemikian rupa sehingga 
mencerminkan posisi dan minat-minat pribadinya. Melalui hasil penelitian dapat 
disimpulkan bahwa Penerimaan  Mahasiswa Universitas Muhammadiyah 
Surakarta terhadap nilai-nilai toleransi antar umat beragama dan pluralisme 
Dalam Film ”?” (Tanda Tanya) menunjukan pro dan kontra terhadap pesan yang 
disampaikan.  
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